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This thesis focuses on the difficulties and coping tactics of cultural information in
Chinese-English conference consecutive interpreting. Interpreters have fully
realized the difficulties in practice and many a scholar has published a great many
articles discussing and exploring various aspects of this question. However, most
of them have failed to give due attention to the exploration of factors leading to
difficulties in interpreting cultural information and the discussion of strategies for
overcoming the difficulties. The author of this thesis, therefore, attempts to
redefine “culture” by introducing “Big Culture” and “Small Culture”. Based on this,
the difficulties in interpreting cultural information have been discussed at both
general and specific levels. This study draws on Daniel Gile’s Effort Model to look
into the difficulties in interpreting cultural information through a case study of
relevant examples from Premier Wen Jiabao’s press conference on March 14,
2012 and explores the factors leading to the difficulties. By analyzing the concrete
examples, this study attempts to prove the effectiveness of the four coping tactics.
Finally, the author puts forward four suggestions from the perspective of
qualifications required for interpreters.
This thesis is organized in five chapters around the research theme. Chapter one
is an introduction, which consists of the purpose of this study, a review of work on
conference interpreting done by scholars both at home and abroad and the
theoretical foundation of this study, namely, Daniel Gile’s Effort Model. Chapter
two starts with discussions of definitions of such terms as interpreting,
consecutive interpreting, conference consecutive interpreting, culture, and cultural
information. The rest of this chapter is concerned with the relationship between
language and culture and interrelationships between language, culture and
interpreting. Chapter three approaches difficulties in interpreting cultural













both the general and specific levels. The former section discusses differences
between Chinese and English cultures, between Chinese and English languages
and between interpreting and translation. The second section focuses on specific
difficulties in interpreting cultural information through a case study of relevant
examples from Premier Wen Jiabao’s press conference on March 14, 2012
drawing on Gile’s Effort Model. Moreover, a conclusion has been drawn that high-
density speech, special terms and huge syntactical difference have been the
factors leading to the difficulties. Chapter four consists of two sections. By
analyzing the concrete examples, the first section provides the four tactics,
namely, literal interpretation, free interpretation, literal interpretation with
explanation and omission for overcoming the above-mentioned difficulties. The
second section discusses the four worthwhile suggestions made from the
perspective of qualifications required for interpreters. Chapter five is Conclusion
of this study, which contains the summary, limitations of this research and some
suggestions for further study on this topic.
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